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В условиях, постоянно растущих потребностей в использовании искусственного 
освещения остро стоит вопрос о высокоэффективных источниках света, способных 
удовлетворить спрос на освещение при минимальных затратах электроэнергии. Такими 
высокоэффективными источниками света являются светоизлучающие диоды (СИД). 
В последние годы ведутся интенсивные разработки осветительного оборудова­
ния с использованием твердотельных источников излучения - мощных СИД белого 
цвета свечения. Новые электролюминесцентные источники освещения обладают низ­
ким энергопотреблением, высоким КПД (до 90 %) и большим сроком службы -
до 50 тыс. часов непрерывной работы. Это открывает новые пути энергосбережения, 
так как на нужды освещения тратится от 10 до 20 % вырабатываемой электроэнергии. 
Современные светодиоды с наибольшим световым потоком излучают свет длиной 
волны 470 нм (синий). Белый свет получают путем смешения излучений светодиодов и 
люминофоров. Для производства белых светодиодов в качестве желтого люминофора 
используют иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ), легированный церием. 
Основные способы получения белого света [1]: 
• Синий, зеленый и красный СИД. 
• Синий и желтый СИД, 
• Синий СИД + желтый люминофор. 
• Ультрафиолетовый СИД + синий, зеленый и красный люминофор. 
• Ультрафиолетовый СИД + синий и желтый люминофор. 
Чтобы конкурировать с традиционными источниками света, белые СИД должны 
иметь большую световую эффективность и повышенное количество света, излучаемое 
одним прибором. В настоящее время коммерческие белые СИД имеют эффективность 
160 лм/Вт. Большинство из методов повышения эффективности связаны с улучшением 
извлечения света из кристалла. Люминофор является другим компонентом, требующим 
улучшения. 
В НИЛ технической керамики и наноматериалов ГГТУ им. П. О. Сухого прово­
дятся научно-исследовательские и технологические работы по созданию люминес­
центных трансформирующих материалов с улучшенными спектральными и тепло-
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3. Для конструирования СИД белого света требуется разработка более эффек­
тивных, высокостабильных, долговечных и более близких к солнечному спектру 
люминофоров-преобразователей синего и УФ-излучения (существующие люмино­
форы быстро выгорают, технологии производства энергоемки, а отсюда и стоимость 
белых СИД очень высока). 
4. Люминофоры, разрабатываемые в НИЛ технической керамики и наномате-
риалов ГГТУ им. П. О. Сухого, по эффективности люминесценции не уступают тра­
диционным и обладают более высоким «спектроскопическим потенциалом». 
5. Полученная керамика обладает интенсивной люминесценцией в желто-
зеленой области спектра при возбуждении источником с длиной волны 450 нм 
(синий СИД). 
6. Высокоплотная люминесцентная керамика на основе гранатов перспективна 
для создания сверхъярких источников белого света повышенной мощности, долго­
вечности и однородности излучения. Люминесцентная керамика перспективна для 
применения в осветительных устройствах, преобразующих излучение синих и УФ 
СИД в белый свет со спектром, близким к солнечному. 
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В настоящее время диагностическая информация о состоянии вращающегося 
оборудования извлекается из параметров не только вибрации, но и других процес­
сов, в том числе рабочих и вторичных, протекающих в машинах. Естественно, что 
развитие диагностических систем идет по пути расширения получаемой информации 
не только за счет усложнения методов анализа сигналов, но и за счет расширения 
количества контролируемых параметров. 
Техническая диагностика позволяет: 
- проводить ремонт по фактическому состоянию, отказаться от ремонта плано­
вого и аварийного; 
- увеличить среднее время между ремонтами; 
- уменьшить объем расхода деталей в процессе эксплуатации различного обо­
рудования; 
- уменьшить объем запасных частей; 
- повысить качество ремонта и устранить вторичные поломки; 
- продлить ресурс работающего оборудования на строго научной основе; 
- повысить безопасность эксплуатации энергетического оборудования; 
- сократить эксплуатационные затраты на 30-40 %; 
- уменьшить потребление теплоэнергоресурсов. 
